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Bismillahirrahmanirrahim  
 Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, juga shalawat dan salam selalu 
disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga 
dan sahabatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 
“Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik terhadap Kinerja pada divisi Human Capital 
Management di  PT. Inti (Persero) Bandung”. 
 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik 
sistematika maupun kedalaman isinya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan 
pengetahuan, pengalaman dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu 
penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak dalam 
penyempurnaan skripsi ini. 
Skripsi ini dapat terwujud karena bantuan yang berharga dari berbagai 
pihak yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini dan dengan segala kerendahan hati penulis berdoa 
semoga segala kebaikan mereka mendapat balasan dari Allah SWT. 
Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
penulis sendiri khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. 
Terima kasih. 
Bandung, November 2015 
Penulis 
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NIM 0907225 
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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pengaruh 
Lingkungan Kerja Fisik Terhadap Kinerja Karyawan Pada Divisi Human Capital 
Management di PT. INTI (Persero) Bandung” ini beserta seluruh isinya benar-
benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan 
dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam 
masyarakat keilmuan.  
Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan 
kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika 
keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian 
karya saya ini. 
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